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Entre les moltes notes que deixa el men estimat pare (A. C. S.) amb
el resultat de les seves exploracions per Catalunya, he trobat ja ben dis-
posades per la publicaciO les que fan referencia a la excursiO que en juliol
de 1876 va realitzar a la provincia de Tarragona seguint el segiient iti-
nerari: Reus, Montsant, Priorat traspas de I`Ebre, Gandesa, Ports de
Horta, Tortosa, la Rdpita retornant d'aquf a Barcelona.
La fruiciO amb que, recordo, ell me pariava d'aquesta excursiO que
feu poc despres d'haver-se llicenciat, m'ha mogut mes a voler-ne servar
un record, recollin les seves notes en un sol conjunt, per a publicar-les en
el BUTLLETI DE LA INSTITUCIO CATALANA D`HISTORIA NATURAL, ja glle Si be ha-
via publicat algunes d'aquestes dades en el Suplement del Cataleg de A.
C. Costa, reunides les cites en una sola serie, es coin un pot fer-se carrec
de la interessant recol,leci6 d`especies que hi va fer, i de to aprofitada
que va resultar.
MONTSANT
Thalictrum tuberosum L.
Papaver setigeruln L.
P. argemone L.
Iberis linifolia L.
Dianthus brachyantus Boiss. var.
terraconeusis Costa
Roemeria hybrida D. C.
Silene muscipula L.
S. gallica L.
Arenaria tetraquetra L,
A. modesta Duf.
Reseda bipinnata Willd.
Cytissus heteroehrous Wbb.
Geum sylvaticum Pourr.
Rosa arveasis L.
Bupleurunr fruticossunt L.
Gallium papillossum Lap.
Xeranihemum annum L.
Logfia subulata Cass. (Filago ga-
Ilica L.)
Serratula tinctoria L.
Crupina vulgaris Cass.
Crepis albida Vill. (Bar, hausia al-
bida Cass.)
,dsterolinum stellatum Link.
Atropa Belladona L.
Veronica Assoana Wk.
Lavandula pedunculata Cav.
Salvia officinalis L.
Phlomis Lychnitls L.
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Ph. herha-venti L. Taxus haccala L.
Teucrium aurcunt Schreb. Phalangium liliagn Sch.
T. gnaphalodes Pourr. Jicliea nebrodensis Parl.
Plantago serpentina Vill.
PRIORAT
Clypeola Jonthlaspi L. Jasonia tuberosa D. C.
Rctama sphacrocarpa B. Trachcliunt cacruleum L., Curtoi-
Targenia lalifolia Hoff. xa de Scala Dei.
MORA D'EBRE
Pegantmt llarntala L.
Jlclilolus alba Lam.
.ilelilotus...? l'original sembla dir
ntezeniana?
Anctltuttt graveolens L.
PORTS DE HORTA
Camelma sylvestris Vallr.
Calepina Corvini Desv.
J.thionema saxatile R. Br.
Cistus Clussii L, (Santa Bdrhara)
Helianthemurt origanifoliunt P.
Erinacea pungens Boiss.
Dorvcniunt gracile Jord.
Potentilla canlescens L.
Rosa ntyriacantlta D. C. var.
Rhantnus puntila L.
Thapsia villosa L,
Conopodium ramosrun Costa (San-
ta Barbara)
Galinm corrudacfoliunt var. falca-
tunt Wk. et Costa. (Sta.Barbara)
Crucianella angusti/'olia L.
Valeriana tripteris L.
Jasonia.olutinosa D. C.
Centaurea linifolia Vahl.
C, podospcrnufolia Losc. Pard.
((:. dertosensis Costa)
Senecio doronicum L.
Scahiosa stellala L.
Specularia castellana L f;e.
fasnttnum frnticans L.
Digitalis oh.scura L.
llicronteria marifolia Bth.
Salvia officinalis L.
.Vepela cataria L.
Siderilis ilicifolia var. hirsula Wk.
,I hIrr/I bill III S1110111171 11.
Plunthago europea L. (Santa Bar-
bara)
1 "mica pilulifcra L.
Cynosures echinatus L.
,llclica major Sibth. et Sm.
Kocleria setacea Pers.
K. cristata Pers.
E,chinaria capilata Desf.
Aegilops triuncialis L.
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TORTOSA
Capparis spinosa L.
Viola arborescens L.
Hvpericuin tomenlosnm L.
Diclanuuts frarrnella Per. (1).1/is-
panicus Webb.)
(;lvcvrrhiza glabra L. Amposta.
Hclvchrtsum an,(ztstif)liunt D. C.
Carthamns tinclorius L.
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Scorzoncra graminifolta D. C. Al-
faro.
Erinus alpinns L.
Drrrlalis obscura L.
Sideritis spinosa Lani.
Polr-onum amphibium L.
Polamogeton natans L.
Smilax ntatiritanica Desf,
ALFAQUES -LA RAPITA
.A'vmpaea albs L.
Ilatt/tiola sinuala R. Br.
Silcne gallica L.
Dictamus fraainella Pers.
Li-thrum hi-ssopilblia L.
Crucianella marittnta L.
Fi/ago arvensis L.
Ervthraea Barrelieri Desf.
.-Irmeria maritima W.
Stalice vulgata W.
St. lvchnidifolia Gird.
.St. girardiana Guss.
St. hel/idifolia Cou.
St. conf isa Gr. et Gdr.
St. delicaln/a Gir.
St. psertdo-limoniunt Rchh.
Potantogeton pusillus L.
Asparagus aphillus L.
Cladium martscus L.
Intperata cilindriea P. B.
Leplarns incurvalus Trin.
Schoentrs ni,,,ricans L.
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